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论 文 提 要 
选题意义 近几年来 由于国内经济发展速度减缓 有效需求不足
财政和货币政策难以启动消费市场 大多数商品呈现供过于求或供求平
衡的状况 于是 如何扩大内需 拉动经济增长 成了政府经济部门及
经济学者广泛探讨的话题 与此同时 教育市场却供不应求 供需矛盾
因教育经费投入不足而长期无法得到解决 特别是随着人们对教育的日
益重视及对知识需求的不断提高 这一矛盾越发突出 教育已日益成为


































于国内 培养造就大批具有国际竞争力的高素质的劳动力和专门人才  
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前   言 
改革开放 20 多年来 随着社会主义市场经济的快速发展 我国的
教育事业取得了显著成绩 进入 21 世纪 一个国家的综合实力和国际竞
争力将越来越取决于教育发展 科学技术和知识创新的水平 面对新的
形势 我国高等教育发展水平仍然较低 教育观念 教育体制 教育结
构 人才培养模式 教育内容和教学方法相对滞后 还不能适应提高国
民素质和实现现代化目标的需要 因此 从整个国家发展与民族复兴的
全局出发 应把全面振兴教育事业和实施科教兴国战略应密切联系起来  
从 1997 年起 党的十五大对 21 世纪建设有中国特色社会主义事业
和现代化建设宏伟目标做出了全面部署 重申了实施科教兴国战略和可
持续发展战略的思路 1998 年国务院成立了国家科教领导小组 把实施
科教兴国作为本届政府最大的工作任务 指导教育部制定了 面向 21 世
纪教育振兴行动计划 以下简称 行动计划 并于 1999 年 1 月 13 日
批转实施 行动计划 提出要积极稳步发展高等教育 2000 年高等教
育入学率达到 11%左右 2010 年高等教育规模有较大扩展 入学率接近
15% 积极发展高等职业教育 面向地区经济建设和社会发展 适应就
业市场的实际需要 培养生产 服务 管理第一线需要的实用人才 真
正办出特色 在此基础上 1999 年 党中央和国务院召开第三次全国教
育工作会议 发布了 中共中央 国务院关于深化教育改革全面推进素
质教育的决定 以下简称 决定 明确提出高等教育的发展目标是通
过多种形式积极发展高等教育 2010 年同龄人口的高等教育入学率要从
现在的 9%提高到 15%左右 决定 和 行动计划 提出的教育发展和
结构调整的目标 体现了国家对 2010 年前后各级各类教育的发展和宏观
结构的调整方向 对各地教育发展规划具有重要的导向和示范作用 江


















会议的重要精神联系起来 可以看出 按照党的十五大确定的 21 世纪社
会主义现代化建设目标 我国政府正在加快改进宏观管理 因此 对教
育产业的讨论实质上是与社会主义市场经济体制构建过程中政府公共政
策的调整相关联的  
近几年来 由于国内经济发展速度减缓 有效需求不足 财政和货
币政策难以启动消费市场 大多数商品呈现供过于求或供求平衡的状况
于是 如何扩大内需 拉动经济增长 成了政府经济部门及经济学者广
泛探讨的话题 与此同时 教育市场却供不应求 供需矛盾因教育经费
投入不足而长期无法得到解决 特别是随着人们对教育的日益重视及对
知识需求的不断提高 这一矛盾越发突出 教育已日益成为社会关注的






                                                 
1 教育部 深化教育改革 全面推进素质教育 第三次全国教育工作会议文件汇编 高等教
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业 第一次产业为农业和畜牧业 第二次产业为制造业 第三产业是以
非物质产品为主要特征的 包括商业在内的服务业 统计学家克拉克在
此基础上提出了 克拉克大分类法  
我国从 20 世纪 80 年代中期起 引入了三次产业分类方法 把除第
一 第二次产业以外的其他各业划为第三产业 教育包含在第三产业的









化 如北京大学萧灼基教授就认为 教育的一部分 可以作为产业投
资 按产业进行经营的教育 就不仅具有公益性 而且具有盈利性
这种盈利性有助于增加教育投资 有助于降低教育成本和提高教育质
量 3 教育的产业性主要体现在 1 教育是生产最重要的决定性的
生产要素 应把教育产业建设成为支柱产业 2 教育不仅有广阔的市
                                                 
2 杨公朴 夏大慰 现代产业经济学 上海财经大学出版社 1999 年出版 第 1 页  
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场需求 而且可以给投资者带来经济回报和效益 3 教育是创新知识





此外 对教育产业的外延的看法也不尽相同 有的持 大教育产








者的劳动能力的功能 其次 教育需要大量的人力和物力的投入 而这
种投入本身作为一种社会消费会对经济增长起促进作用 第三 如果将
接受教育 主要指非义务教育 看作是一种消费行为 则教育消费活动
中就存在供求关系 因此 教育毫无疑问具有产业的属性 是第三产业  
第二节   高等教育的产业特征 
随着知识经济时代的来临 以及终身教育观念的再次确立 使得知
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一 非盈利性的组织特征 
    作为组织的集合体 高等教育占用了经济资源 存在一定的投入产




常这样做 用以扩大高校的办学规模 改善办学条件 其盈利性活动的













服务的客户 个人收益为个人占有 长期的外部经济性 社会收益为
社会共享 而不像私人物品一样具有收益的独立性和排他性  
根据国内已有的高等教育个人收益率的研究 我国 1996 年大学专
科个人收益率为 7.6% 大学本科为 7.30% 低于世界平均水平 参见表
1-1 这与我国缺乏劳动力和人力资本市场的现实情况相关 因为在计
划经济条件下 计划使得大学毕业生的社会收益率远远超过个人收益



















表 1-1      最近年份不同教育水平的投资收益率 按地区分  
社会收益率 个人收益率 
国 家 和 地 区 
初等教育 中等教育 高等教育 初等教育 中等教育 高等教育 
撒哈拉地区  非洲国家 24.3 18.2 11.2 41.3 26.6 17.8 
亚 洲 19.9 13.3 11.7 39.0 18.9 19.9 
欧洲 中东 北非 15.5 11.2 10.6 17.4 15.9 21.7 
拉丁美洲 家勒比海 17.9 12.8 12.3 26.2 16.8 19.7 
经济合作与发展经济国家 14.4 10.2 8.7 21.7 12.4 12.3 
世界平均 18.4 13.1 10.9 29.1 18.1 20.3 
资料来源 钟宇平 陆根书 人力资本与个体及社会经济发展 高等教育研究 1997 年第
6 期  
三 信息不对称的市场特征 
高等教育作为市场经济体制的一个组成部分 客观上存在着供给和
需求的供求关系 以及相应的供求市场 在一般市场中 调节供求关系
的主要信号和机制是价格 市场通过价格的机制实现经济资源的优化配
置 而在高等教育市场 没有与一般市场相应的价格关系 价格无法作
为信号准确反映服务的价值 而且由于买方 受教育者 和卖方 高校
之间的信息是不对称的 一方面买方很容易因卖方的机会主义而受损
害 卖方 学校 可能为追求利益最大化而发布不真实的信息 引起误
导 欺骗消费者 另一方面 消费者很可能对所消费对象的信息掌握不






















的话 它在某种程度上像 名气最大化 在我国 名气越大的高校越
能获得各种资助和政府项目 也越能获得高质量的学生群体的投资 因
此 名气最大化 也是目前我国高等院校普遍追求的目标 但在追求
名气最大化的过程中 高校教育资源的配置却未必是有效率的 由于没







辅导班等 形成了更低效率的双轨制  
第三节   高等教育的产业化与市场化问题 
一  国内关于高等教育产业化和市场化问题的争论 
对于高等教育是否属于产业 大家的观点似乎比较一致地持肯定态
度 但在教育能否产业化或市场化的问题上 则展开了比较激烈的争论  
主张全面推进高等教育产业化的学者认为 高等教育与商业相结合
的教育产业化是迎接知识经济挑战的必然趋势 应摈弃中国 学 与 商
水火不相容的旧观念 按市场规律重新审视教育 用经济规律来开发高
等教育产业 促进高等教育产业化 此外 要解决我国目前存在的经济
增长与环境保护 社会公平与经济效率之间的矛盾 发展教育是解决矛
盾的唯一办法 因此 应当把教育纳入经济范畴 按经济规律来发展教
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活动市场化 教育机构企业化 学生受教育投资化 这种产业发展的逻
辑并不符合教育活动的规律和特点 也不完全符合现行的教育法规 4
因此 教育可以部分产业化 但不能市场化或不该市场化的领域一定不
能产业化 应当分别对待 开发教育产业  
时任教育部发展规划司司长纪宝成则强调 教育是产业 但不能产
业化 他认为 教育既具有私人产品的特点 又具有公共产品的性质
在经济学上被定为准公共产品 但由此把教育当作盈利的事业 赚钱的
买卖 这是一种谬误 国民教育不能以企业化的运作机制来办 以此
制定政策 所谓办股份制大学 要控股 要分红等 这是对集资办学的
扭曲 如果简单地把教育纳入产业化的渠道 就是忘掉了教育的特性和
特点 把教育引向歧途 5 
二 国外高等教育产业化和市场化的观点 
国外也有人主张教育应当市场化 如 19 世纪的著名经济学家亚
当 斯密 而美国的诺贝尔经济学奖获得者弗里德曼则被看作是现代西
方教育市场化的重要代言人 他认为 政府垄断教育导致效率低下 资
源浪费 唯一出路是教育市场化 主张废除义务教育的立法 改革政府
教育资助制度 从向学校拨款改为向学生家庭发放教育凭券 九十年代








                                                 
4 诸平 王蕊 关于发展教育产业的讨论 访北京大学刘伟教授 教育研究 1999 年第
6 期  
5 朱文琴 教育是产业 但不能产业化 光明日报 1999 年 11 月 2 日  























了拟定 21 世纪的高等教育日程 的工作文件中达成共识 市场规律和
竞争法则不适用于教育 包括高等教育 因为 教育不是经济的一个




给家庭 这只能加重进入高等教育方面的不平等 因此 社会不能降
低对教育的投入减少对教育的支持 从而损害教育的正常运行和进步  
世界银行报告认为 市场不可能在真空中运作 它需要一个法律
法规框架 而这只能由政府提供 市场有时发挥得不充分 有时失效
问题不是国家或市场是否应该占据支配地位 它们都有其独特的作用
7而在 1999 年 21 世纪中国教育战略目标 报告中 世界银行认为 中
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从以上情况来看 国际组织似乎更强调发挥政府的宏观调控作用
制定相应的政策 增加对教育的投入 而对教育的产业化或市场化 他
们并不认同市场对教育的作用 当然也就不支持产业化的观点  
四 教育的产业化是一个逐步发展的过程 
笔者以为 教育的产业化是一个逐步发展的过程 是教育的投入
教育过程 教育产出及教育的辅助性供给逐步走向市场化的过程  
教育活动和经济活动虽然有着密切的联系 但毕竟是两个社会功
能不同的范畴 有各自的规律和特点 教育不同于一般的企业 学校和
企业追求的目标不同 两者的产品不同 所产生的经济效益也不同 企
业给社会带来的经济效益具有直接性和即时性 而教育给社会带来的经
济效益则具有间接性和滞后性 因此 将教育 主要指高等教育 作为
一个产业 着重研究其可持续发展 或者将部分高等教育产业 如民办
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第二章    国内外高等教育产业发展状况 
第一节  国外高等教育产业的发展状况及国际化趋势 
国外教育产业现象发端于 18 世纪中叶的英国工业革命后 成型于
法国大革命中的专科学校运动和 19 世纪初德国耶拿战争后建立起来的




展 增加收入 解决贫困的重要产业来开发      
在高等教育产业方面 西方国家一直坚持专业创新 一是坚持兴





表 2-1              世界十大高等教育服务出口国 
母  国 年  度 外国留学生数 年  度 外国留学生数 年增长率 
美  国 1985 343780 1995 453787 2.8 
英  国 1985 53694 1995 197188 13.9 
德  国 1990 107005 1995 159894 8.4 
法  国 1985 131979 1995 130431 -0.1 
俄罗斯 1985 -- 1995 67025 -- 
日  本 1985 12442 1995 53847 15.8 
澳大利亚 1985 16075 1995 47834 11.5 
比利时 1985 24761 1995 34966 3.5 
加拿大 1985 29496 1995 31435 0.6 
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表 2-2          世界十大高等教育服务进口国及地区 
母  国 年  度 出国学生人数 本国学生人数 出国学生的比重(%) 
中  国 1995 115871 5621543 2.1 
韩  国 1995 69736 2225092 3.1 
日  本 1994 62324 3917709 1.6 
德  国 1995 45432 2144169 2.1 
希  腊 1995 43941 329185 13.3 
马来西亚 1994 41159 191290 21.5 
印度 1995 39626 5582340 0.7 
土耳其 1994 37629 1174299 3.2 
意大利 1995 36515 1775186 2.1 




的出口产品 1984 年杰克逊委员会提出 教育应该被视为一种出口产
业 要鼓励学校互相竞争 争取更多的生源和资金 澳大利亚教育服
务中的国际贸易有可能成为本国一种重要的新兴产业 具有很大的潜
力 8这一观点逐渐被接受 1992 年 澳大利亚推行独立的高等教育国





导下 大胆开放高等教育与培训体系 积极吸引外国留学生 主要是亚
太地区国家的大学生 留学 其次 成立专门机构 协调并推动高等教
育国际化 如前面所提到的 AIEF 等 第三 提供多种形式的国际性课
程 使课程和教学方法更具有国际竞争力 1990 年 澳大利亚有 845
所高等学校被授权为外国留学生提供各类国际性课程 如莫那西大学在
                                                 
8 王留栓 褚骊 澳大利亚高等教育国际化概述 从发展教育出口产业谈起 教育发展研
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